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Kuniko Tsuzan
A Study of Parents of Children with Developmental Disabilities: 
A Preliminary Study of Parental Practices
<Abstract>
 Recently, it has been recognized that not only children with developmental disabilities but also their 
families have needs for special support. However, families are not the only subjects who are supported 
by specialists. There has been no systematic support for these children, and their parents mainly acted 
to support their family’s life in their communities. This paper is a preliminary study of such parents’ 
practices, who are considered as “another party”.
 This paper reviewed how the parents of children with developmental disabilities have been 
understood, and analyzed these viewpoints. Firstly, to fi nd the change of general concern about the 
people with developmental disabilities, other literature was reviewed. Then the topics of the people with 
developmental disabilities and their parents were collected. Secondly, the previous studies of parents who 
have children with developmental disabilities were reviewed. Finally, the points of views concerning 
parents who have children with developmental disabilities were discussed.
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